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Миграция населения является естественным и закономерным 
процессом в современном обществе. Люди заинтересованы в поиске 
высокооплачиваемой работы и улучшении качества жизни, реали-
зации своих профессиональных качеств, повышении уровня знаний, 
смене климатических условий. Семейно-брачные отношения, соци-
альные и этнические конфликты, войны и конфликты в семье также 
являются причинами внутренней трудовой миграции. В Беларуси 
немаловажное значение имеет перемещение населения из села в 
города, что приводит  к деформации структуры населения, со зна-
чительным дефицитом рабочей силы в сельской местности. 
Миграция населения имеет положительное значение в том слу-
чае, когда способствует снижению численности экономически не-
активного населения и скрытой безработицы и не препятствует ди-
намичному и сбалансированному развитию регионов, в противном 
случае, внутренние миграционные потоки способны нанести серь-
езный ущерб региональным рынкам и трудовому потенциалу. 
Чрезмерная концентрация мигрантов на определенной территории 
приводит к резкому повышению напряженности на региональном 
рынке труда, сужению доступа к жилью и социальным услугам, по-
является угроза криминализации экономики [1]. 
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